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La presente investigación ha sido denominada “Análisis jurídico del delito de 
falsedad, referente a las declaraciones policiales y judiciales como prueba, y su 
incidencia en las sentencias, en el distrito de Chiclayo en el periodo 2014 – 2015”. 
 
 
Cuyo objetivo general fue analizar el derecho a la defensa, a la no auto criminación, 
y el derecho a mentir del Imputado, a propósito de la falsa declaración que estos 
presentan durante los procesos. 
 
 
En ese sentido, se buscó estudiar y desarrollar el marco referencial que integre los 
planteamientos teóricos, principios, normatividad jurídica y Legislación Comparada, 
además de desarrollar como se viene presentando tanto a niveles internacional, 
como nacional y local, todo esto con los datos que se obtendrán mediante el método 
cualitativo, usando el análisis organizacional y descriptivo, en cuanto análisis de los 
casos presentados y algunos instrumentos como entrevistas, con el propósito de 
elaborar y presentar nuevas políticas que permitan la eficacia del Derecho Penal, 
respecto a dicha problemática generando una nueva propuesta legislativa, que 
contenga las medidas y protocolo en los procedimientos de estas declaraciones, y 
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